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2.予 算 概 況
昭和52年度経費 (項)研究所
経 常 経 貿 共同利用施設迎 常 究 計 科学研究 貿 合 計
人 件 可 物 件 費
千円233,lot 千円104,877 千円58,724 千円396,702 千円102,576 千円499,278
科学 研 究 費
年 庇 .班 別 研 究 課 題 研究代表者 補助金額
昭和52年度がん特別研究 (2) 忠良効における癌原性物質の代謝横柄の研究 高 橋 粒 治 千円2.500
特 定 研 究 (1) u長狭の実験動物化に関する研究 千 葉 敏 郎 13,500
〟 (2)微虫薬物注入法による実験的パ-キンソン様ふるえの発 松 波 詔長一 800生機構のシナプスレベルでの解析
〟 (2)反応時間によるサルの利き手の神経機構の解明 松 波 謙 一 400
〟 (2)色の短期記憶に関与する脳内横柄の研究 三 上 孝允 400
組 合 研 究 糾 アイソザイム変異の動態,保有桝 符および進化学的意説 野 浮 誹 1,400
/ (如 バイペダ1)ズムの進化における小型塀人泣モデルの位田 近 藤 四 郎 2.500
の検討に閑すろ研究
/ (勾 酵素活性発現の分子横柄 高 橋 位 治 2,220
- 般 研 究 h)視覚性学習行動におけるサル前頭前野機能の神経生理学 久保田 圭克 3.000
的 .行動学的研究
/ (勾 こホンザルの寒冷適応 大 将 12.800
- チンパンジーの言語の習得とその脳内機構に関する研究 室 伏 靖 子 20,000
/ 03) ニホンザル地域集団における性の役割についての社会EF. 束 滋 1,500
物学的研究
/y Ol) こホンザルの袋田迫伝学的研究 野 浮 謙 2,100
〟 (C) ニホンザル骨格に見られる家畜化現象 江 原 胴 着 1,600
〟 (C)組粒プロテアーゼの性状と機能に関する研究 高 橋 雄 治 し480
〟 (C) iB長類の短期記位に関する研究 小 嶋 祥 三 1,300
/ (D) ニホンザルの個体群動腿と現存丑 大 将 秀 行 380
/ (D) ニホンザル自然社会におけるあそぴ行動と社会的発達に 森 松 代 400関する研究
/ D) 脳血管および冠状血管平滑筋の細胞膜屈位に関する研究 目 片 文 夫 420
奨 励 研 究 糾 詔点数の酸性プロテア-ゼによるタンパク質分解機構の 景 山 節 360解明
/ 仏) 詔長穀の系統分類と進化に関する比較生化学的研究 中 封 仲 goo
〟 (勾 生理活性ペプチド分解酵素寂の生理.生化学的研究 林 義 治 340
缶も鹸 研 究 (2) マカク属サルのセミ.オ-プン条件での繋殖に関する基 大 島 桁 12.000礎的研究
氾外学術調査(本調査) 熊村アジアにおけるヤセザル転の比較社会学的研究 川 村 俊 硯 7,900
〟 (本調査) エチオピアにおける現生,ならびに化石蛋長狭に関する 河 合 雅 雄 976総合的研究




郡1矧 こ昭和52年度までのむ持 (雑北を除く)の胴人 に朋人をはじめた雑誌も含まれている.
約1褒 部 門 別 J.dZ打 冊 数
和 む 作 中
完 肯 空 空 42-51 52 計 42-51
形偲基礎部門
神援生理部門
心 理 部 門
社 会 部 門
変 異 部 門
生 活 史 部 門
生 理 部 門
生 化 学 部 門
系 統 部 門
サ ル 施 設
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科 学 新 聞
バ イ オ テ ク
脳 と 神 経
神経研究の進歩
ホ ル モ ン と臨 床
医 学 と 生 物 学
日 本 医 寧 新 報
放 新 医 学
産 婦 人 科 の世 界
産 科 と 婦 人 科
蛋白質 ･核敢 ･酵素
臨 床 検 査
E]本猷医師会雑誌
週 刊 ペ ッ ト盲 科

















































モ ン キ ー 寄 贈 1(1957)+
中 JE 雑 誌
盲管推動物与古人朝 変 異 2N ll(1973)+
考 古 学 報
植 物 学 報
動 物 学 報





第3表 b.洋 雑 誌 1)ス ト(昭和53年6月 1日現在.定期刊行図台を含む)















Sb M 神生 78(1970)+
p BM / 32(1972)+
A SA 生化 40く1974)+
A A / 28(1974)+
A CL 変異 70(1968)+
A M サル施 139(1974)+















































A SM 生理 110(1971)+
A BM 形頂 28(1968)+
A BM 〃 50(1971)+
A M 生理 222(1972)+
A IlM 生活史 106(1972)+
A M 心理 29(1974)+
A M 生化 57(1974)+
A M 形恐 166(1970)+
G ION / 126(1970)+
E q 心理 17く1969)+
A q / 1(1973)+
A A 〔115.117.118.131.147.156,
157,159,160.162.164,165,166.167,169]
A A 生化 43(1974)+
A A 系統 l(1970)+
A A 26(1964)-27(1965)
A A 心理 16(1965)+
F CL 72(1968)-74(1970)
G CL 形憤 31(1968)+
A q 生活史 41(1968)+
I CL l∝;(1968)-113(1975)
S 32く1967)-35く1971)
Au 4N 社会 22(1974)+
H 16N 心理 33(1969)+
A lM /V 1(1968)+
G q 生hET;･史 1(1976)+
A BM 10(1965)-22(1977)
A M 図か室 7(1972)-〔8く1973)〕+
E M 17く1971)-26く1975)
A BW 生化 13(1974)+













































































A BM 心野 l(1969)+
E q 社会 15(1977)+
A q 社会 40(1970)+
H M 1(1949)-41(1976)
Be 5N 形態 11(1971)+
A M 生理 90(1972)+
A q. 系統 30(1976)+
H M 22(1968)-24(1970)
H M 24く197I)-25(1972)
G 3Bd 神生 1(1966)+
A M 〃 1(1959)+
A M 32(1973)-34(1975)
A M 生理 23(1972)+
S 8N 軍報 1(196.)+
A q 生理 2(1971)+
A q 形態 40(1968)+
A q.生活史 2く1974)+
A SM 160(1972)-163(1973)
E 3N 生活史 39(197q+
A q. 〃 29(1973)+
A M 生理 32(1972)+
A SM 生化 249(1974)+




A SM 神生 144(1972)1 謂‡王,9;83･.
A M 心理 59(1965)+
E 3N 生活史 58(197q)+
E M 49く1971)-67(1975)
A BM 心理 1(1958)+
A QL /! 79(1969)+
A q / 1(1975)+
































































E M サル施 32(1973)+
E SM 64(1977)-69(1977)
A q 社会 33(1969)+
E 2N サル地 1(1967)+
A BM 〃 20(1970)+
A q 市郎 12(1973)+
E SM llく1972)-12〔1973〕
Malaya 17〔1963〕
E q 生活史 3(1968)+
A q 心理 1(1973)+
A M 図書室 151(1977)+
E W 〝 217(1968)+
E W 〔229(1971)-246(1973)〕
E W 〔229(1971)-246く1973)〕
S M 生理 7(1971)+
E q. 神生 l(1963)+
R 6N 2〔1970〕-7〔1975〕
D 3N 社会 25(1974)+
E 3N 〃 12(1973)+
A M 生化 71(1974)+
A M 心理 19(1976)+
A BM 28(1969)-43(1976)
E M 心理 1(1966)+
A q 神生 50(1970)+
A q 生理 45(1972)+
^ q 心理 1(1973)+
J q 寄贈 1(1958)+
A M 1(1972)-12(1976)
A M 心理 39(1965)+
A M 〃 63(1965)+
A BM 〃 73(1966)+
A 1(1964)-29(1972)
J 8(1966)-9(1967)
A W 図書室 〔1966-1968〕-163(1969)+
A M 〃220(1969)+
A q 24(1968)-28(1972)




A q 系統 25(1976)+
F q 社会 30く1976)+
A 社会 〔19(1970)-57く1977)〕+
A 〃 1〔1973〕-3く1975)+
C 3N 系統 60(1968)+








q -季 刊 4N- 4 /
A =三年 刊 5N- 5 〃
2Bd-年2巻 く冊数不定) 6N;≡6 〃
2N -年2回 (不 定 期) 8N- 8 ;/





























































































































































学 会 発 表
1) ケナガクモザルにおける性差と年令変化
渡 辺 毅
第31回日本人顕学会日本民族
学会連合大会 (1977)
神経生理研究部門
久保田競 ･松波謙一
酒井正樹 ･三上茸允
1) 下側頭回及び前頭前野の神足生理学的研究
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